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MUSEE DE LA LITTERATURE
Si, en 1990, l'ASBLArchives et Musée de la Littérature se
voit confrontée à quelques problèmes de restructuration et à la
progressive informatisation des acquisitions, elle tente cependant
de répondre mieux encore aux demandes des chercheurs et de
mettre en valeur ses fonds et ses richesses. On peut dire à présent
que la plupart des acquisitions réalisées avant le 30 juin 1988ont
été archivées et se retrouvent dans le fichier central (du moins
pour ce qui concerne les archivesML proprement dites et pour les
livres MLA, MLB et MLC). Ce qui a été acquis depuis le 1er
juillet 1988est en grande partie inscrit au registre des acquisitions
et est en voie d'encodage. Nous continuons cependant à insérer
au fichiercentralunefichepar coteglobale,permettantau lecteur
de se faire une idée de ces acquisitions. En outre, pour faciliter
encore le travail pendant cette délicate phase de transition, nous
demandons instamment aux chercheursde s' adres'seraux attachés
scientifiques. Ceux-ci pourront, le cas échéant, informer les lec-
teurs au sujet des acquisitions récentes ou complémentaires, qui
ne figureraient ni au fichier central, ni dans l'ordinateur. Ce
dernier sera mis à la disposition des lecteurs vers la fin de 1991.
Nousproposonsici auxlecteursde Textyles:
1) une liste sommaire des acquisitions récemment enregistrées;
2) une liste sélective des pièces non encore enregistrées;
3) un aperçu des archives, récemment acquises, ayant trait à
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J. DOCUMENTS ENREGISTRES
Dons et achatspar le Ministèrede la Communautéfrançaise
1989 :
- Michelde GHELDERODE:ChristopheColomb.Man.auto ML6356
- Jean-ClaudePIRO'ITE: Sarah,feuillemorte.Man.auto ML6359
- Charles VAN LERBERGHE : Les Flaireurs. Notes auto et dessins de
l'auteur; COlTespondance. ML6367
- Franz HELLENS: très important ensemble de manuscrits (99), dont
plusieursinédits. ML6371à 6469
- Henri MICHAUX:Liberté d'action. Epreuves corrigées ML 6471
1990 :
- Emile VERHAEREN: Commémoration de Verhaeren, le 19.01.1920.
(Bruxelles), Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique, 1921. Tirage
lim. à 150 ex., ex. "hors série", ill. d'un portrait de E.V., 9 vignettes & 4
lettrines par Lorob. ML 6556
-Le Coq Rouge: album man. et dessiné de la revue Le Coq Rouge.
Cadeau offert à E. DEMOLDERet à son épouse Claire ROPS,à l'occasion de
leur mariage le 2L12.1895. ML 6557
- Pierre-M. OLIN : Les Ténèbres blanches de la brume. Man. aut., s.l.
n.d. ; suivi de Des Visions, tiré à part de La Wallonie, avril 1891. Docu-
ments annexes. (Don de Mme de Maigret) ML 6561
- Max LOREAU. Introduction à la Genèse du Phénomène (Le Phénomène, le
Logos, l'Origine). Man. dact ML 6573
- Jacques BELMANS.Albert Ayguesparse ou la Mesure d'une époque. Man.
dact ML 6574
- Henry BAUCHAU.Œdipe sur la route. Man. dact ML 6583
- Emile CHARDOME. Env. 250 lettres à sa famille, en provenance du
Congo, du Chili et de Belgique (1911-45) ; 3 man. autonon signés: Scènes
d'Afrique, Barcelone et l'Espagne avant la guerre civile, Aventures de la
guerre. (Don de Mme Chardome) ML 6588& 6589
- Jules DESTREE : 4 cahiers man. ,/lut s. ou par., num. & datés: Mémo-
rial (1882) ; Notes et Souvenirs (sept1883 -sept1884) et une copie de lettre
auto s. ; Notes et Souvenirs (sept.1884 - mars 1885); Notes et Souvenirs
(sept1884 -mars 1885) ; Notes (1er avril 1885 -23 mars 1887). ML 6593
- Pierre BOULEZ. Schoenberg est mort. Man. dact. s., 1 copie + 1 ex.
corrigé au crayon;1 lettre de H. CLOSSON à propos de la mort de André
SOURIS;programmes relatifs au compositeur A. SOURIS.(don de M. Souris
fils). ML 6597
- Jean-Claude PIROTTE. 1) ensemble de manuscrits: La Pluie à Rethel.
Man. dact. & auto- Chansons à Dorothée. Noël 1979. Man. autoet 7 peintu-
res. - Divers manuscrits de jeunesse, auto - Débris d'une enfance ou Une
enfance ordinaire, devenu Les Grilles de la rue Ste-Berthe. Man. dact. & auto -
Le Pouvoir du Soliste. Man. auto et un dessin - Le Gendre. Man. dact. & auto
- Le Fond de l'air. Man. auto - Sarah,feuille morte. Epreuves corr. (v.a. ML
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6359) -Fond de Cale. Man. dact. & auL - Un été dans la Combe. Man. aut-
Poèmes inédits: Proses d' hiver -Armes blanches - Poèmes - Chansons
(brouillons des Poèmes à Dorothée). Man.aut. - L'ardoise de l'écriv~in, alias
La Ugende des petits matins. Man. aut.; 2) un dossier de ses chroniques
littéraires dans «La Liberté du Morbihan». ML 6601
Don personnel aux A.M.L.
- coupures de presse (5 volumes) relatives à l'histoire de Phantômas (don de
Théodore Koenig).. ML 6490
Dépôt aux A.M.L.
- Roger AVERMAETE: 56 manuscrits et correspondance (déPÔtdu Lion's
Club). ML 6491 à 6552
II. ARCHIVES A ENREGISTRER
- Pierre FONTAINE: archives; collection complète de Le Rouge et le
Noir (don de J.-M. Horemans)
- Henri FAGNE: archives (don de Werner Lambersy).
- Charles VAN LERBERGHE : Le Journal, 7 cahiers man. annotés et prépa-
rés pour une édition éventuelle par Albert MOCKEL(dépôt de l'Académie
Royale).
- dossiers relatifs aux frères PIQUERAY.
- Iwan GlUON: Les Mémoires d'enfance. Cahiers man. (déPÔtde l'Acadé-
mie Royale).
- documents du Chanoine Ch. MOELLER(don).
- photocopies de textes d'Emile VERHAERENet GeorgesRODENBACH,élè-
ves au Collège Sainte-Barbe, à Gand.
- Hubert MOTTARD:L'eau de mémoire. Roman inédit, man. autosigné.
- Edmond GLESENER: important ensemble de manuscrits et de documents
(dépôt de la BibliothèqueRoyale).
acquises en 1990 ..
- Franz HELLENS: très important ensemble de manuscrits (plus de 65), qui
complètent ceux repris sous les cotes ML 6371à 6469(cf. supra) ; 28 lettres
et documents auto à HELLENS, pour un Hommage à Franz Hellens; 20
cahiers de photocopies reliées du man. auLdu Journal de Frédéric.
- Gérard HARRY: lettres et copies de lettres à lui adressées.
- Jacques BELMANS: ensemble de 26 manuscrits dact.
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Ill. ACQUISmONS MARCEL THIRY
Don de Lise TIIIRY à l'Académie Royale
(déPÔt aux A.M.L. en décembre 1986)
.important ensemble de manuscrits :
-Attouchements des sonnets de Shakespeare. Man.
- Besdur. Man. et divers.
- Du simple au double. Man.
- L'Enfant prodigue. Man.
- Echec au Temps. Man. et divers.
- L'Ego des neiges. Man.
-Le Festin d'attente. Man.
-Le Jardin fixe. Man.
-Juste ou la quête d'Hélène. Man.
-Lettre du Cap. Man.
-Nondumjam non. Man.
- Simul et autres cas. Man.
- Songes et spélonques. Man.
- Le tour du monde en guerre des autos-canons belges. Man. et discours.
- Usineà penser des choses tristes. Man.
- Voie-Lactée. Man.
-"- Spiitlese, projet de recueil anÛlologique.Reprise de divers manuscrits et
imprimés.
. contes, récits, fragments: L'Agenouillé rouge. - Les Nicomède. - L'Ile. -
Avec Semenov. - Avec Wrangel. - Celui qui n'allait pas aux enterrements. -
Ces années là Déserteurs. - L'Extrait de chat. - Falaises. - L' Homme sans
lunettes. - Infandum. - Mains d'œuvre. - Le Mal desfemmes. - Mort dans son
lit. - Nietzsche travesti. - Palmyre ou la soumission. - Piedalu. - Le Piquet
dans la grotte. - "Poème". - Prose dans New York. - Prose des cellules HeLa.
- Regret W. - Saison cinq. - Le Timide. - Topographie de la nuée. - Vieillard
Nestor. - Zizi. ML 5878 à 5906.préfaces: à Astrale automobile, pOurBRONNE, DESNOUES,Groupe du
Roman. ML 5907 à 5910.communications faites à l'Académie: Chansons de guerre... - Le Cinéma,
poésie. - Hommage au Prince de Ligne. - Jacques et Jean-Jacques. - Sauver
César? - Second métier. - Une secte littéraire: les anti-Waterloo.
ML 5911 à 5917
. articles, conférences, discours sur des sujets généraux: Les Cahiers du
Front. - Le Combat du poème et de la poésie. -Expériences poétiques. - Poé-
sie de l'imparfait. - Poésie et vie actuelle. - Une secte littéraire: les anti-
Waterloo. - Symbolisme et Surréalisme en Belgique. - Sans haine et sans
crainte. ML 5918 à 5925
. études, notes, conférences... : APOLLINAIRE. ML59261 à 19.études et conférences sur divers auteurs: BAUDELAIRE. - BERSON. - CAIL-
LOIS. - CHA VEE. - COLLIN. - COCfEAUML 5927 à 5933
DELATIRE. - DE RACHE. - DESTREE - DRESSE. - ESCARPIT. - HANSE.-
HOMMEL. - Prince de UGNE. ML 5934 à 5941
MAETERLINCK.-MOCKEL (+ Symbolisme, régionalisme) ML 5942 à 5943
ML 5861 à 5877
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SIMENON. - SODENKAMP.- SOREIL (avec docum.) - THINESML 5944 à
5947
VERHAEREN et MOCKEL. - VERLAINE.- VIVIER. ML5948à 5950.divers: rapports, notes, projets, notice bibliographique, poèmes et dessins.
. ML 5951à 5958.correspondance: brouillons de lettres et copies dacL (196 pièces).
ML 5959 1à 196.correspondance à THIRY: 918 letttes et cartes postales auL ou dact.
. ML 5960 1 à 918.correspondance concernant mIR Y : 27 lettres, cartes, cartes de visite auto
ou dacL ML 5961 1à 27
. articles,discours...Revuesetcoupuresdepresse. ML59621à22.articles (revues et coupures de presse) sur THIRY et sur son œuvre.
. ML 5963'1 à 170.coupures de presse sur divers sujets, conservées par THIRY ; quelques anno-
tations auL (documentation) ML 59641 à 17. textes auto et dact. conservés par THIRY, de: SPAAK, CAILLOIS,
CRICKILLON, DESONAY, DUESBERG, NOULET, VANCURA, WIGNY,
KEGFLS... ML 5965 1 à 13
. articles et tirés à part dédicacés à THIRY, de: ADAMO, DESONAY,
DELCOURT,DELCROIX,FAYT,HANSE,MORTIER,SOREIL,VMER, VAN
WFlJŒNHUYZEN. ML 5966 1 à 12.documentation THIRY: tirés à part. revues, catalogues sur: artistes du
Hainaut, Cahiers du Front, CHAVEE, DELEVE, HANSE, REDOUTE,
N.R.F ML 59671 à 20
. documents divers: contrats d'édition, bulletins de souscription, prospectus,
programmes de conférences et manifestations, iconographie... ML 5968 1 à
86
acquisitions et dons ultérieurs
.2 lettres de Marcel mIR Y à Roger BODART, 1 lettre à Marie-Thérèse
BODART. ML 6142.Cheval d'alors. Man. auL ML 6147
. correspondance de THIRY (e.a.) à Joseph HANSE (don de J. Hanse).ML
6161. correspondance de L. KOCHNITZKY à THIRY (e.a.) (don du prof. Van
Nuffel). ML 6279. correspondance de THIRY (e.a.) à L. KOCHNITZKY (don du prof. Van













Sophie Laprade, romancière élégante et désœuvrée,
rencontre un prince slavo-Ibérique, séducteur aux tempes
argentées, riche et esthète. Entreeux, 11ne s'agirait que d'un
divertissement si les mouvements du cœur ne s'accéléraient
dangereusement à l'approche du trompe-l'œil manuélin.
A côté du cri d'une femme dont la jeunesse et la beauté
s'éteignent doucement, un humour décapant enchante ce
voyage au pays du Tendre.
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